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Enquesta 
Considerant que un periòdic local ha de 
ser l'intrépít fidel del sentir de la població i 
al mateix temps ha de exposar al jjobie tot 
quant cregui per eli d'alta conveniència, tani 
en la part eeonóffiica, com en la mural, com 
en 1? administrativa, aïxi es estat que en dife-
rents ocasions nos hem ocupats dels proble-
mes que dins Artà tenim plantetjats i son de 
resolució casi urgent, i fins no fa molt de 
temps en un article sobre la conveniència 
d 'abordar prest la confecció de unes basses 
per ei consum sobre utilid -ts, demanàvem ei 
parer i ta colaboració a les persones que s'in 
teressen per aqueixes qüestions. 
Mes un silenci absolut reina en torn de 
tal idea, 1 en canvi sols una petita fíblonada 
al nostro Ajuntament sobre son quletisme 
actual, fou capis a moure una fum maror i 
a fer sotraquetjar el carro de la política local; 
però, com -o es el nostre intent fer obra ne-
gativa, slno ben positiva, no inuu-e argarad^s 
Insulses, sinó incitar ai t. ebail, es per aixó 
que no quedarem satisfets deis eo nentans 
promoguts, per considerar-los infeconds, i 
escriguerem l'altre article, Jnçpréi, dels co-
memarU per calmar els apasionaments sus-
citats. 
Amb aixó se veu clar qu'aqui mos movem 
més, per critiquetes mesquines, per tjaixos 
personalismes i Jteir^meca de bugaderí , que 
no per altes qüestions polítiques, per ideals 
nobles de civilitat, ni fins per qüestions qu'a-
fecten d'una manera directa i fonda al bon 
regim del poble. 
Es aixó un caire de la nostra idlosincra-
cla, qu'aí nostre entendre no podem canviar, 
per lleig que sia, sinó en les generacions 
futures. Per això es qu'en Uoc de Jiansar 
idees al públic, i f. r critica de l'administració 
municipal, volem ai a anar a cercar medis més 
positius, més pràctics i dels quals »'en pugui 
ireUre molt més profit. 
Aquesi medi es la publicació de la present 
enquesta sobre tots els problemes que dins 
el poble tenim planietjats i medis pràctics per 
ía seva resolució,' An aquest fi hem format 
urt Qüestionari que publicam més avall per-
què tothom pugui formar judici sobre els 
problemes esmentats. 
, Ho voldríem trobar-nos altra volia rodet-
iati 4ét «ijind més corprenedor. erquí 
perallengerar la feina ai; als qui els-e pertoca 
ocupar-se d'aquestes qüestions, no esperarem 
nos envien el seu parer, sino que tes sortirem 
a camí, acudint al seu domicili per tenir amb 
ells una entrevista, pendre nota de la seva 
manara de pensar soore els diferents punts 
nei questiowri i guardar després aqueixes 
opinions fins a tenir-ies iotes a ü de puuíicaf 
les, una per una damunt aquest peuodic. 
clar qu'es imposible qu'aeudiguém a 
tothom a dema.iar la opinió, peró totnom pot 
donar-la; no regatetiartyi a ningú ¡es colum-
nes del periòdic, menties amb duesa de mires 
vulgui emetre al públic son sentir. 
Entreoísteis en celebraiéut amb totes les 
persones .qu'actual¡aent i u una manera di-
recte están aücajes dins et moviment polític 
i administratiu de la locaiiüat i amu aquelles 
altres que poco molt tiaii demostrat ui.ere-
sar-se en lo qu'afecte a l'administració uiuui-
cipal, o en la política focal. 
Tal volia, involuntàriament, deixarem sen-
se visitar algú que deuria esoCi-tio; eaperain 
, que úd qui sia, mos perdonarà aquüeis des¬ 
I cuiïs qu'en tot cos obeirien ai desconeixement 
' de 1'dciu.iCÍó pública de tais posones mu* a 
! partidisme de cap classe,, ja que moguts sola-
ment p u i amor a ia nostia vüu, no mira ica 
el colOi polític dels visitats, sino el seu recie 
i seriós procedir dins i'engranaige ue í auan-
nistració local. 
Aqueixa enquesta durarà fins al trensa un 
d 'Octubre. Fins an aquell dia anirem reui b uem 
contestacions per escrit (.uno quaisevu¡ llen-
gua, la que més fácil sia al . uioi) de toieoies 
persones que h, vulguin du ia eva 1 rius an 
aquell dia aniiém anotant opinions üe les 
persones visitades. Les coinesiaeioas comen-
sarán a publicar-se damunt LLEVANT desde 
el primer número de Novembre. 
De?itjatn qu'el mós pur patriotisme moga 
el cor de tots els bonsartanencsi tots expies-
sin el seu recte judici, ja quo aqueixa enques-
ta pot ésser la norma per oneiitar-sc d 'aqui 
en avant, les persones aa a qui tenguetu 
confiada l'administració dels interessos de ia 
iocalidat. 
QÜESTIONARI 
sobi e els problemes de més urgent 
resolució dins Artà. 
1—tQuins problemes creu de més urgent 
resolució dins Artà—¿Amb quin ordre tro-
ba que s'haurien de dur a cap? 
2—üi problema de les escoles. ¿£1 fesol* 
dria inmedïatament? De quina manera? Es-
coles a fora vila o dins ia vila? Escoles uni-
tàries 0 una graduada? Demaneria subven-
ció al govern? Per la creació de la graduada 
esperaria l'edifiq nou 0 interinament habili-
taria una altra casa per ella? 
3 -Aigos , Com resoldria aquest proble¬ 
ma? Inmediatament? Convertiria en realidat 
els projecte del enginyer Sr. Sastre que feu 
fer l'Ajuntament? 
4—Continuaria les clavagueres públlquei 
Les acabaria de cop o esperaria temps mi-
llors? Fins an a quin punt les faria arribar? 
5—Aprofitaria ia compra de la casa de D. 
Pep Alcover del carrer dels Cuatre cantons? 
Perquè l'habilitaria? 
6 ¿1 el jutjat? ¿1 et Telègraf? Feria edi-
ficis expressos, seguiria llogant-ne, 0 apro* 
filaria els locals de que disposa actualment l'-
Ajunt^ment. 
7—^1 la Carneceria? ¿1 la peixeieria? Crtu 
qu'estàn be com estan? Aont les posaria? 
8 ¿1 la escala del Convent? La acabaria? 
¿1 la vena de la Parròquia? Construiria una 
plassa gran divora l'Estació del Tren. Des-
tinaria desde ara en et pressupost municipal 
una cantidat anyal per les fires i festes a ce-
lebrar quant s'inauguri el tren? ^Feria pojar 
canals a les teulades dels carrers més cèntrics 
i construiria tes aceres altes? 
9—Quins altres problemes creu V. que 
son dignes de l'atenció del Ajuntament? f el 
repartiment sobre utttidats fet enguany quin 
judici ii mereix? El reformaria? De quina ma-, 
nera? Quant? 
10 -6i creu quliem de resoldre tots o al-
gun d'aquest problemes, an a quina medi» 
econòmics apel·laria? Es partidari d Lun em-
prèstit punícipal? Quanr, com i per quina 
cantidat? Si 110 es partidari d ; l'empréstit, 
quins arbitres carrega.ia per reforsar eis in¬ 
gresos, i no saldar ei presupost amb dèficit? 
Se rebran contestacions JL·is al 31 d'Oc* 
tubre a La Bedacciq de «JUenmU 
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L i n a u m m 
Un dia sens sobre perqué 
Mon cor prova d'ahá'l ool, 
J colia cn sa quimera, 
Trescà'l '• on de pol a pol,.. 
Desitaquella hora, ditxosa 
Mare !sent que'lcor me dol; 
No sá que tèi meu cor, marrf 
Xo uè que tèt ni que vol, 
Que cerco, cerca i no troba% 
Cerco,,,, i no troba consol! 
ì a cada nova punxida 
Mate !sent qu.e'1 cor me dofj 
Quan mon cor, cansat, reposa, 
L'hora1 n que s'amaga'l sol, 
I espera en honm de fosca, 
Adormir son desconsol, 
Quan veu que la son s'altunya 
Mare/¿¡acó tsj que'm doll 
1 en las llargues nits d'Insomni, 
Quan no'ssent mes que'l mussol, 
Si estenc, febròs, los meus brassos 
ï me irop totsol) to tuoi, 
iQue tendrá lo meu cor, mare? 
¿Que tendra que tant me doli 
¿Será que1 a rompe lea a'e* 
Quan volia arrenca'l volí 
iAnyora una companyia 
Que planyi son desconsolí 
Jo no aé que tendrá, mai'cJ 
Lo meu cor que tant me aalt 
M ï l o 
Palma,-Sepleíiibre de 1Ö1S 
A v i c u l t u r a 
Sì tractam de trasformar es nos'ro galline 
i montar* Jó a basse duna rassa de gallines 
altament portadores que avantatgin a ges que 
tenim en 30 ous m d'any per gallina menjant 
ígud requirint mateix esment i es mateix 
espai, mes dexera un bendici més crescut 
que bastaií per o b u d r un frange de ganan-
c es c; pas ci'ts inwlà més i mét- de cada dia 
a peiftcctí nar sa rassa i tterdrer-Ja r^cio-
naítrif nt. 
Si v o l e m m o n t a t s galli! e tn maltorquí-
rü 'Svc . t f f e es, l i t u i de un í : present que s'han 
de p.ju ar in í o que sien formes exteriós a 
n ' f ! p f í iso de ta rassa, que t s a i x ò : 
Gr'ì i gül !ina cc mputamem negres, i es 
£>iomaij!i ia aigos vtrdoses: Cresta grossa, m fluiiada, wmbada a ses gallina i t$ji 
d ?eía a n'es ga'l; convé que tengu' cinc pun-
tes: C ra \ermeia; orei >. sblanquos i com més 
grosses miiSor: Bec negre: Carnes negres i 
solen tenir mo'tes vegades sa sola d'es peu 
blanca; Es gall té grosses plomes caudals, que 
son aquelles de sa cova que fan curva, i sa 
gallina té sa cova iia ga i recta: Solen pesar 
a un any, d gall de 6 a 7 torces i ses gallines 
4 i mitja a 5 i mitja. 
íAhont trobarem, idó, gallines d'aquesta 
rassa? 
SI cercant un poc trobarem a cuaique 
possesió gallines i to es elles seran ben igua-
letes; dins sa vostra comarca no vos puc dir 
ahont ni hi hà perquè, fa molt de temps que 
no hi he estat, pero si anau a n'es Caldarers 
de Sant han aboní e-hi hà tantes coses que 
denoten que l'amo es estudiós, e-hi trobarem 
tota l'aviram mallorquina ta! w >i la vos pint 
a n'es pa ró, i s gwament a alt es posseslóns 
ahont tenguin gustf*mb l'aviram i hagin estu-
diat un poc So qm- es la gallina caní a pona-
d ora hauran ins'ütas ta antiga r;iss;i mallorqui-
no que es ía que nau ía de poblar eis corrals 
mallorquins, 
0 be a una possesió, o be a Una altre, o 
slno acudint a las Ganjes aricnU-s troba'éu 
ous per posar, o be reproductors que tractats 
bé, vos daiàn ous per produir pollets i triar 
l'any vinent semt nials de primera per comen-
sa s'esplotació, i sa vartadera selecció i no 
tan fols en les formes exteriors de la gafüna, 
aino en la tendència ponedoM a fi de no tenir 
cap pollet que i!-> t a fii de sa gallina mes 
ponedora de totes; d'aixó ja vos don.'tré més 
detalls en un dels artielets qu'en posrerio.i-
ddt pUbikattí, 
Suposant que ja tenim gallines deia rassa 
mallorquina, gailinefes etxerovides, iotes ne¬ 
I g-es, de cresta ssua i vt rnseia i amb msa taca 
f blanca a ses oreías que la fà ben característi-
ca; repassarem lo que ha de ser el seu refujt, 
la seva casa i procuraiém que reunesqui t « s 
cualidats: orientació, c/i andana suficient i 
stiiiibridat. 
En quant a la orlen1; ció d'el galliner; ha de 
ser tesguariat de sa tramuntana i per lo tant 
a sa acció benefactora del sol i pricipalment 
durant l'Ivernada íenguent ses obertures a 
n'es llevant o en'esmitx dia. 
Hi m de tenir amb conta que cada gallina 
per ítormir necesita un espai que no convé 
Sia més psüt de 40 certlmet.es de Uarc per 
20 centímetres d'ample; per lo que cada 10 
gallines necesiíaràn (i pi.serén qu-, bast) un 
metre quadrat; un pa.-a issó per passar a 
recuïr els ous, tenir els poned » s i d,r-1o; 
menjar ets dits que plou; resuha, utó; que l·l 
gallines neceslten un galline ae 2 metres 
quadrais per i'50 de altura. 
Sa saiub Idat d'un galliner r^qu -rt-ix que 
no sia humit, b*.n asoleiat, ben ventilat sense 
tenir corrents d'aire I que pugui emblanqui-
nar-se i ferse net per prevenir es caparró i 
alíres plagues que solen atacar ela galíinen 
quant se crien gallines en grosse escala 1 na 
se du de ío més net. 
Ses barretes per possar-s'hi ses gallines per 
dormir convé estiguin totes asa mateixa altu-
ra perquè ses gallines sempre trien ses de 
més amunt i s i . esuita que no ehi caben totes, 
llevonses venen bregues i alsaravïa que no 
dona res de bó, i sols gasta s organisme i mi* 
tilment. 
A moltes possesións i casetes ses gallines 
dormen demunt es lledoner de sa clasta o 
damunt cuaique abre que estiguí prop d'es 
portal, i es pagesos díven que es miüór jeure 
de fora perquè no tenen pol. Convendría que 
se desprenguesin de tal creencia o a lo menos 
que se fixasen que totes ses gallines que 
jeuen a se serena ponen més fart i menos que 
ses qui jeuen a cobro, i si tenim es galliné 
b n net no ehi ha perquè tenir po d'es poi ni 
d altres animalons, perquè jo tenc un galliné 
aont dormen 50 gallines, totes mal orquines, 
i mai el poi ui'lia fet pór perquè cada setma-
na emblanquiu ses parets i ponedors i frec en 
zote^ reba xi t amb aigo els berrots i es trispol 
i apesar de fer ja cinc anys que ehi dormen 
gallines sempre i en numero de 50 elles van 
t;in alegres i < ontentes i fent tants <fous que 
d'ona gust voretlés. 
Com més vos cuidereu de Taviràm més 
conte vos dona à, toia vegada que hajea 
partit bé. Perquè n'hi ha que compraren ga* 
llines fo esferes que vengueren d'una Granja 
aoïcoUi soní estaven respectades pitjar que 
cap senyo; les posaren dins un gatlineró ntal 
orientat i humit, i estiranlos fort ferm es men-
ja que ademés de resultar poc, no reunia ses 
cualidats d'una proporció nivelladaen mate* 
ries a/ondes i no azoades, i.aquells tres am> 
malets que tan macos eren quant varen arri-
bar i suiíiren de dins sa gabla, morien tisi& 
des cap d'un parei de mesos perquè nò í,e> 
saberen ciddar ni ínstalàren co dicións». 
Ben instalats, ben cuidats i una btwià 
rassa, donurà sempre bons resultes si se ía 
tracta duna manera adequada al fl que se 
persegueix. 
En el vinent més tractarem de í'aHmeri-
taeió en el terre científic. 
Per avui res pus í a reveure. 
(L'amo de sa Clasta) 
Septtímbre 
La qüestió sàhita.'ia 
La qucsíiij de Li salut pública a Espanta 
está maldini'tit: Pincrcment i h\ virulencia qué 
ea aquets deírcsdíes ha pré.s la ep démia dc 
«igrippe» que tot aquc-ii estiu corre de poble en 
poble i deciuiat a ciutat, ha produït tal alarma, 
que tj govern ha ha¿;ut de pendre una serie de 
mides encaminadas a evitar ¡a propagació del 
mal i p-ocura la seva localizado. 
En quanta ¡'extrenger, támbese rumofetfá 
si s'ha dear-o'iada alguna epidemia,|per de-
fensa r-mos de la qu.d també s'han donades 
disposicions encamina J ;s a evitar la seva intro-
ducció per ports i frontere». 
Per ío que mos toca a Aríá hem de dir que, 
si bé l-e^tat sanitari es avui satisfactori, no 
deixa d'h iver-hi un perill de desenrol lo de 
colonias microbianes, Ota vegada que la higie-
ne del poble está compietamentabandonada. 
No heñí d'especial:-ar ets punts aou hí ha 
ab.ind nio. clavegueres, femés, assol's, etí. tdl. 
son íocus d'inícccíó p^r la causH.de ía deixades* 
amb que se señen tais dependències i n o c u m -
ptjr-se cap de ¡es ur>ni;ntriiidisposíCíonsqueleí 
ordena ices municipals i ia llei de sanidat, 
ordeiiert, 
Fer això venen mo nentseorn el present, ert 
el qual no veim. ibs^lut, !a rrnnera coro 
se pot do ar cumplí.nent a la disposició deí 
Goi'trnador referent a la treta dels porcs de leí 
isol is de la '.¡ia, ¿.s.una d« tantss disposiciffílí 
L L E V A K T 8 
"(^fUerrades, Son moltes les cases que lenguení 
porc, no tenen un pam de terra per ier-hi assoli 
jjlltres tengiu-nt terra, no tenen assolis perquè 
ipg.ú.s·ha ctiidaí de fer cumplir les disposicions 
sanitàries ni tan sois en lo referent a neu dat 
de i e s mateixes, que inxó poc covaria; per lo 
tant creim. que en t^n poc trnps com son co-
rants vuit hores pirjudiots tants d'interessos, 
es mc.lt difícil que sé cumplesqui aquest ma-
nament. 
Tots sabem que el porc er- un element de 
vida per les famílies pobres, no so's bsix uel 
biint de vista alsrrunuc;, si no també pei ess.tr 
ía lladriola que, una v< g&àa rompuda ha de 
íefvir per pagar rendes c o . i í n b j c ó a s , etz, i 
pel fet d'oblidar a tieurerlos, no queda mes 
remet quedur<-lo an el mercat amb la conse-
güent pèrdua produïda per l'oferta, aquesta 
pèrdua es -necessari evitar-la, es precís surtir 
en defensa dels diners dels pobres i tota pros-
sa encaminada a coordinar els interessos qu'ara 
topen, rmreixerà l'aprovació del poble. Que 
*'extretiil la netedat en les assolis i que se digui 
art el .Governador que no es. possible cuniplir 
una disposició qui mal fer tanta de gent. 
Per altre part, i an això ningú ho ha vist, 
tenim a Capdepera un port aon arriben cada 
iries diferents barcos procedents de la penínsu-
la i pot ser qualqún de Fnn.ça j qui> es ordres 
s'han donades per la vigilància d'aquests bar-
cos? Cridam l'atenció d J Governador s«bre 
aquestes coses, amb la seguradat que el seu 
recte criteri sabrà resoldre aquest assumpte 
de manera que no perjudiqui tans grans inte-
ressos, sense que, per altre part l'higiene hagi 
"de quedar abandonada, 
IX, G, 
íS-ükí^üsï'CS- xgsxts^zm-- ^wg.*Ss a s s e c a i 
P E R D I G O N A D E S 
Volíem, enaquesfntïmerodonar unaenlio" 
ràboria ari el propietari dels automóvils qu' 
fan el servici públic de Manacor a Capdepera 
perquè fa una vintena de díes que arriben a 
la nostra vila a hora que els llums encara no 
estan encesos , peró a darrera nora hem ha-
gut de disistir d'una cosa qui fan giyta mos 
hauria estada, perquè, si bé es vé que arriba 
cada dia a Arta abans de sopar, no passa lo 
mateix en sa arribada a Mana! or abans de 
que el tren surti i el correu queda en terra, i e j 
comerx perjudicat, i el pessatje avurrjr, i.... 
en voleu més de perjudicis? 
En Canbó i en Aíaura sembla que son dels 
poc- qui tenen fe en la reconstiíudó d'Es-
panya i trabaiíen i s'ajuden per realisar et seu 
ideal. Els nostres polítics també treballen, no 
més que, com no hi-estan avesats, necessiten 
el descans desiara, i quant se temen s'ador-
men i passen mesos'l més mesos sense que 
el poble se doni conta de la seva existència. 
(Pobre Mallorca! 
CüSME 
L a v e n g u d a d e l N u n c i 
A Ciutat el dia 15 i ! e l més adttei fou una 
diada de fest? major amb motiu de ía Con-
sagració del bisbe de Tenerife Ur. Llompart, 
}>ef la qua! vengueren el Nunci d e S . -S Mon-
senyor Ragoí;esi i e Bisbe àe Sion Dr, Car-
dona de mant ra qt e Ma Moren per tms quants 
dies hostelja qutilie bisbts , < osa qiie no l s 
Veu tots e is di ts , A la S- u hi baf-ué altar fu-
mat i un poc ii:es de mjstfj d-? tres. 
Passada la festa, com era natural els 
Hostes ilusíres volgueren recorre Maücrca 
|ier admirar se s naíunds bel leses i natural-
ment també í.;L\iit>.)en un • íu a visitar It-s 
nostres famoses Coves, i aquest fou el dí-
El Sr. Rector va anuncià ai poble s'arri-
bava p'el ^imars uia 17 a les 11 del matí 
i Bit més convif'á amb papeleta a les perso^ 
i;t-s de mes relleu, que, en efecte acudiren a 
l'hora citada a la carretera nova per esperar 
ato! t il·lustres visitants. 
Aüá s'hi congregaren les autor ida ts cívfl 
milithts, judicial i eglesiastica el clero parro-
quial, ta comunidat de PP, Franciscans, 
d tu rens retgi ors del Ajuntament i les més 
• •istínfjdes personalitats e ta població, ade-
ir és i e bastants gent mte atuiteti uns a l a 
(.;,rrf-tera i altres a S'is^lena. 
í:í Bisbe (..e Sión s'indisposà (.urfit.-t 1b 
nit i ai J fou que suspengué la seva ve,>«;u la¡ 
la qual efectuaren solament el Nunci M. Ra¬ 
t onesi i ei nostro Bisbe CV. Domènech. 
Art ¡burén amb i ues horts de retràs i aLxg 
fou causa oe que no pogueren aturar se cyái 
i ei'S rs s'arríbada i dedicaren la . art de !'hú 
rabaLa i tr visitar e.¡ femríe parroquial. 
A s'i.rnba.la, üir.s son mateix automóvil 
i a toar resulta besaren son anel! les autorí-
a s i algunes persones més; les campanes 
te l convent i la, parroquia repicaren uns 
quants trets i l'auto aírevessà ia vüa adorna .ia 
Min do nassos í banderes i se ¡irigí cap a la 
Torre Ue Canyamel per visitar-les coves. Da* 
vull els i'ins c/e /í?s Veyttex les fou servit un 
bondn.à arr^tglatp 'eistuti .ers uei Sr. D. 
rt dels Olors, i allá rebigué les saiutaetóis 
'de ;es autoritats ue Capdepera. 
A t'hoiajaixa, entre aiegres repics de 
campanes a la Porroquta i al Conveni, regre-
saren de las co es uirigidt-se tot u'utia ai 
Tempie Parroquial qne estava espien n i a 
ment enllunmmt amb peres elèctriques í ves-
tit uegala. Foren rebuts baix palf, oraren al 
aliat major i domaren la bendició al poble 
congregat 
Sortits adefora, la gent s'apféstírà a be» 
sar son anell 1 de nou partiren cap a Palma 
ont arribaren devers les nou del vespre, 
Otsitjam que sa curta estada entre nol-
tros íes baja estat molt agra Josa. 
C R O N I C A 
D 6 Ç f l - f l O S r f | f l 
Som a final del més de Setembre i les calors 
segueixen tant fortes com dins ei més d'Amos:. 
El temps que fa es impropi de la nova e»wctó 
la Tardor en que ja .hem entrats. Es de snVo-
sar que no tardara a refrescar-se, especialment 
si fa una ploguda com es de esperar. Amb 
aquest soi les figuei assequen mou b^, i les 
0 íves s'omplen d'oli qui es un gust Si Deu ho 
voi, aqueix soí encara ajudarà a tenir bona 
anyada d'oli i de figues que se paguen cares 
ferm. 
w Dia ! 2 d'aquest més l'amo de Sort des 
Bril estava cuint figues damunt una figuera i 
va caure malament ferm. No se rompé res peró 
al s'endemà dematt sufrí unaconmoció cerebral 
1 mori casi instantánea ment. Acampanyarn a la 
seva familia amb ei sentiment. 
Dia i t íou sagramentada a Binisalem 
la mare del Sr. Rector d'allá i fill d'aquest 
pohle 1). Sebastià bisteva. Desitjam que Deu 
l'auxilu per ta part més convenient i u retorni 
la s.)Il.h >i convé. 
El nostre car amic i col·laborador don 
Dan.ei Cano, Oncia! de i'eiegrafs que residia a 
Cadii: ha consegua passar a Barcelona en vir-
tut de permuta. Celebrarti que s'haja acostat 
un poc mési hdesitjam mo.tes prosperidad en 
ia nova pJaça, 
•ss> Mi ha molt de rebumbori a causa de 
la crida que se feu dia ao, rrunant treure tots 
els porc* a fora vüa j escurar assolis, estables i 
f s rws duguem eli fèms a trjes de doscents 
metres a fora de la població. La primera parí 
de la crida es díficil decumplir. 
*» Per fi, han comensat a dur blat. La 
Caixa Rural en comprà una partida prossa i 
t'amo en Colau Xina també, bi va atxi i se pot 
vendre a bon preu ei poble no sentirà tant «1 
conflicte que te preocupats a molts de pobles. 
=« Com s'estorba tant a ploure, l'aigodfl 
la Font dc la vila s estreny, de manera que 
molts de gnfons estaven aixuts, Perquè *1 pú-
blic pugui aprofitar la poca que hi ha, shva fet 
tancar eis gnfons particular i repartir J'aigO 
per hores en eisgfiiorjs públics. 
Les nines de la Colònia estiuetjantà 
han feta ja la funció quanunciarem en el nú-
mero passat no organisada per Moj.sen Fran-
cesc bureda Blanes, com dèiem, sino per varies 
ficionades Aquella tengué liocsels dies 19120 
en un iocai improvisat en el pati 0 jardí de 
IV Rosa Esteve que fou adornat esplèndida-
ment amb pins; banderetes, peres elèctriques 
i bol les o llanternes presentant un cop de vista 
fantasiós. La ooruia que s"esrrenà tuu «Los Sue-
nos de fili que íou ímerpretada benissim per 
la nu.uero a companya Voldríem citar els 
noms de les actrius improvisades, que més se 
distingiren peró son tantes que ompiiriem 
l'espai de que avui tant poc disponem. Aloj 
bmitam així a donar l'henorabona a totes. 
Dia 18 en Tia Pifolé fii de e! Seu Tia deva¬ 
llava amb bisieleta per la Costa de can Torre-
ta 0 Cané de Sant Salvador, no sapigué frenar 
t anà a pegar al enfront del carré de la Plassa 
amb tai dísgr^cia qu'ademès de espenyar com-
pie„jment ia bíxicteta, se rompé una espatla-
Sentim sa desgracia. 
C O V E R B O S 
Dins un cassino: 
•—Jove, aquesta orxata es tèrbola. 
—No hu cregui, es es tassó qui està urt 
poc brut. 
Dn sastre deia a un client seu. 
No sé com està el servici de correus an 
aquest pais. Aïr vaig enviar 95 factures als 
meus clients i no he rebudes més que dues 
contestacions. 
n.n n n n d n n n ti p n j j n n 
A V I S 
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A R T A 
En aquesta trtministrtciò 
podreu encarregar 
tota casta de 
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